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主  論  文  の  要  旨  
Development and validation of oral bleeding risk scoring system (OBRS) for 
predicting post-tooth-extraction bleeding in patients undergoing treatment 
with warfarin: A single centre study.  
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【要  旨】  
 ワルファリン内服患者での抜歯後出血に関する新たなリスクスコアを開発し，
確立することを目的とした論文である．今回の研究で抜歯後出血に関与したリ
スク因子について推定値比より計算式を確立した．計算式を PT-INR 値×1.9+薬
物（１点） +切開 1.23 とした式 (式１ )と簡易化した PT-INR 値×2+薬物（１点）
+切開（ 1 点）の式（式２）で比較した．式１と式２で ROC 曲線の Area Under 
Curve（以下 AUC）は式１：0.7707，式２：0.7706 で両者に有意差を認めなかっ
た．臨床的に簡便に使用できることから、この式２を Oral Bleeding Risk Score
（以下 OBRS）とした。この OBRS と HAS-BLED スコア， PT-INR での比較を行っ
た．各 ROC 曲線での AUC は，OBRS：0.770 (95%CI 0.6650-0.8504)，HAS-BLED ス
コア： 0.611(0.4978-0.7139)，PT-INR では，0.686(95%CI 0.5612-0.7886)であ
った．  
よって OBRS は HAS-BLED スコア，PT-INR と比較し有意に抜歯後出血を予測しう
る可能性が示唆された．カットオフ値は 5.08 で  validation cohort での検証
も ROC 曲線で AUC0.95 とスコアとして十分な信頼性があることが示された．  
